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2．「本 de 自分史」の概要 
本稿の契機となったイベント「本 de 自分史」は、2015年 5月 27日（水）に福山大学附属図
































































































































































































































































































































































①  モーツアルトの伝記（出版社等不明） 
② 竹内芳郎『言語・その解体と創造』（筑摩書房 1972.9） 
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This is Not the End of the Book: Re-thinking after the “Hon de Jibunshi” Event 
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abstract 
What is the raison d’être of the physical books today? This question incidentally 
generates even more questions –what does “reading books” mean, what is our attitude 
and behavior to “reading,” and above all what does “books” itself signify. These questions 
are a center of our argument. 
This paper outlines our discussion at the event, held at the Fukuyama University 
Library in May 2015, and our subsequent discussion, returning back to the questions 
above. We concluded that there are two distinctive features of print books: its 
embodiment and temporality. 
Interestingly, however, we each hold different views of the influence on the future of 
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